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напряжение придало бы такому обучению ценность, превышающую ту, 
к^орую имеет простое повторение.
Разработка так ориентированных упражнений и профессиональ- 
Н..Х работ относится к числу сл жных и требует намного больших 
затрат труда преподавателей и і істеров, которые в этом слу­
чае должны дополнител сами изучать новаторские подходы, в то 
врѳ: і как повторение существующих решений всего этого w  требу­
ет.
Необходимо вырваться за рамки передачи сведений и проверки 
тольк знаний * умений пол .зовать ими в типичных ситуациях. 
Необходимо создавать банки информации для экспертных систем, а 
не хлады информации в головах обучаемых.
Следовательно, система подготовки и переподготовки препо -  
давателей и мастеров П1У должна обеспе ить такую оптимальную 
организацию учебного прс ;есса, которая реализует принцип тр*' -  
единства науки, те^пии и практики.
Естественной базой реализации такого подходд могут стать 
крупные многопрофильные учебно-научные производственные центры 
(пол .технические институты, институты типа СИПЛ, университеты).
Как ( істема подготовки, так и система переподготовки пре­
подавателей и мастеров должна дать им возможность углубленного 
и самостоятельного изучения выбранной группи дисциплин с коми -  
лексным сочетанием научной, образовательной и практической 
профессиональной подготовки ’вдагогов, т .е .  обучение дс жно 
носить иі егративный характер.
Только в таких условиях может быть сформирован педагог- 
творец, способный о ущэствлять обучение интеллектуально разви -  
тых рабочих льдроь, необходима* современному производству.
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некоторые с о д ао ^ о ш ад ш  аспекты
Г°0Ф0РЛЕНТАо, .ЭННОЙ РАБОТЫ В ГІСТй^ НЛПО
Комплексное социолс^ическс^ изучение структуры шовных 
ориентаций социально-профессионального характера учащихся прс - 
фессионально-технических и средних специальных учебных завѳде -  
ний, а также соци^ тогически4* зондаж преподавателей и мастеров 
..^из-одстгзннс о обучения этих учебных заведений, имеющих
среднее специальное образование, представляются сегодня одним 
из важных аспектов формирования системы непрерывного инженерно- 
педагогического <ѵ5р эования»
С помощью этих социологических инструментов можно с доста­
точной степенью достоверности определить у эвечь действенности 
профориентационной работы, проводимой учебными заведениями, и 
прогнозировать пополнение высшей ступени инженерии-педагогичес­
кого образования.
Подтверждением этому являются некоторые данные социологи -  
чѳских исследований, проведенных в профтехучилищах и техникумах 
пяти республик (1600 ч ел .)•
В целом профориѳнта* юнная работа, проводимая прс техучили- 
щами и техникумами в общеобразовательных школах, не может счи -  
таться оправдывающей средства, кото г отпускаются на нее госу­
дарством ежегодно. Такое положение подтверждается данными при -  
води? й таблицы.
Оценка onpot иными степени действенности 
профориентационной работы, в %
Основные сужения опрошенных Учащиеся СПТУ Учащиеся техн.
При выборе специальности проф­
ориентационная работа,безуслов­
но, помогла 5 ,0 3,4
- " -  в общем-то помогла Ѳ.Ѳ 9.3
Специальность выбирали сами 
Фактически в школе такой работы
66,1 55,2
не проводилось 20,2 32,1
Дгчные социологических исследований показывают, что проф­
ориентационная работа с родителями очень слаба. А ведь около 
половины опрошенных руководствовались при вы боре учебного заве­
дения советом родителей, семь .
Важным аспектом является также учет ориентаций учащихся 
профтѳхучлищ и л уникумов на продолжение образоі ания по избран­
ной специальности. По нашим данным, на продолжение образования 
в учебных заведениях болеі высоких ступеней ориентировано более 
15 процентов учащихся профтехучили и чуть более трети учащихся 
техникумов.
Іг
Использование же шкалирования и системы индексов показыва­
ет, что в большинстве профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведений учащихся не ориентируют на непре­
рывное образование, поскольку эта установка занимает у 39t уча- 
щихс место, сс^тветств} нпее суждению "пожалуй, не важное тре -  
бование".
Іэ могут считаться вполне дейс ^венньпм ориентации на про -  
дольние обрь ования и } мастеров производственного обучения 
профѳссиочат*ыю-'і хнических училищ, имеющих среднее специальное 
обрг ование. Лишь пятая часть опрошенных в ІС профт чучилищах 
г.Намангана и области высказала твердое желание продолжить уча- 
бѵ 1 j инженерно-педагогическому профилю; значительная часть не 
увѳг^на в свийх знаниях и просто боится не справиться с учебой 
в вузе. Основываясь на данных этих социологических исследований, 
филиал готовит се., час предложения о форми} звании более действен­
ной с ггемы профессионального ориентирования учащихся профтех -  
училищ и их оитрудни ов, и кхцих среднее специальное образова -  
ние
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ЛШ № . Ж  М ЦЕЯ Б КОНЦА ЦДІИ 
ННЖЕНЕРНО-ПВДАГОІМЧЕ КОГО 0БРА30Р\НИЯ
Концепция перестройки высшего с зраэования предусматривает 
і амурное приближение содержания и условий обучения студентов в 
вузе к условиям производственной деятельности будущих специалис­
тов.
Учитывь* возросшие требования к образовательному уровню 
мае зра производи венног^ обучения профѳсс юнально-тѳхнического 
училища,ііриэнано целесообразным перейти на подготов ' специалис­
та t иплексного профьля: ».нженѳр-педагог-мастер производствен -  
ного обучения.
База, и -еющаяоя в институте, не позволяет обеспечить Пере­
ход на іолее широкий профиль подготовки специалиста, особенно в 
час*и производственной и ісихолого-тпѳдагогичѳской і алификации.
Поиск возможностей подобного перепрофилирования при не-
